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Perancangan ensiklopedi visual peralatan dapur tradisional Yogyakarta 
dilandasi kebutuhan akan media yang bisa dijadikan rujukan informasi mengenai 
seluk beluk peralatan dapur tradisional yang pernah dipakai oleh masyarakat 
Yogyakarta.  
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan 
antropologi visual untuk menggambarkan dan menginterpretasikan pola nilai, 
perilaku, dan kepercayaan yang dipelajari dan dianut kelompok budaya Jawa. 
Landasan teori yang digunakan adalah leksikografi sebagai cabang ilmu bahasa 
yang khusus membahas mengenai ensiklopedi, serta narasi visual sebagai bagian 
keilmuan desain komunikasi visual untuk mewujudkan ensiklopedi kedalam media 
yang bisa diakses oleh target audience.  
Sumbangsih terhadap keilmuan DKV yakni sebagai rujukan awal 
bagaimana membangun konsep, memilih landasan teori yang sesuai, hingga pada 
kerangka berpikir dalam dalam mewujudkan kedalam sebuah media yang tepat, 
sehingga dapat dijadikan bahan rujukan bagi para pelaku DKV yang hendak 
menjadikan ensiklopedi visual sebagai media arsip budaya di Indonesia. 
Hasil temuan dari perancangan ini adalah ensiklopedi visual merupakan 
media yang paling tepat dalam memadukan disiplin ilmu antropologi visual dengan 
DKV karena ketiganya terdapat kesamaan karakter yakni menjadikan visual 
sebagai kekuatan dalam menyampaikan informasi. 
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ABSTRACT 
Designing visual communication Yogyakarta encyclopedias traditional 
kitchen appliances based on the need for media that can be used as reference 
information on the ins and outs of traditional kitchen utensils that had been 
used by the people of Yogyakarta.  
Research method is used with the approach qualitative visual 
anthropology to describe and interpret the pattern values, behavior, and the 
trust they learned and practiced cultural group Central Java. Theoretical 
approach is used as leksikografi branches of science language which is 
specifically discussed the encyclopedia, and visual narrative as scientific visual 
communication design part to provide encyclopedia into media that can be 
accessed by the target audience. 
Contribute to scholarly DKV (visual communication design), as a 
reference early how to build the concept, choose theoretical approach, in the 
framework to think in provide into a media that right, so it can be used as a 
reference for the successful DKV that to make encyclopedia as visual media 
archives culture in Indonesia. 
Results of the design is encyclopedia visual media is right on 
incorporating disciplines of visual anthropology with DKV because there are 
similarities between the three character that is making visual reported as 
strength in information. 
Keywords: encyclopedias, visual narrative, the culture Javanese 
 
KATA PENGANTAR 
Berawal dari munculnya kenangan akan masa lalu ketika penulis 
menghabiskan masa kecil dan remaja di pedesaan terpencil di Ponorogo Jawa 
Timur. Layaknya daerah pelosok lainnya di Jawa, keberadaan keluarga memiliki 
kaitan erat dengan piranti-piranti dapur. Tak hanya sebagai peralatan untuk 
membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari yakni makan, piranti dapur telah 
menjadi bagian tak terpisahkan masyarakat dalam membangun hubungan-
hubungan sosial kekerabatan, dalam penyajian-penyajian uborampe slametan, 
pèngetan, kenduri, syukuran, wiwitan, kelahiran, perkawinan, kematian, nyadran 
dan masih banyak upacara-upacara tradisional yang ditunjang oleh piranti dapur 
ini. 
Ketika kepindahan penulis ke Yogyakarta karena urusan pendidikan hingga 
dilanjutkan menetap sebagai penduduk resmi, keberadaan piranti dapur yang dulu 
akrab mulai tidak ditemukan. Yogyakarta yang terdapat Keraton sebagai poros dan 
pondasi budaya seluruh Jawa, masyarakatnya sendiri telah beralih ke perkakas 
modern yang berbasis plastik dan logam dengan penggunaan energi listrik dan gas 
bumi. Perkakas dapur tradisional masih bisa kita temukan di pasar-pasar tradisional, 
rumah makan yang menyajikan menu tradisional, serta sebagian kecil rumah-rumah 
daerah pelosok di kabupaten luar kodya Yogyakarta, namun presentasinya sangat 
kecil. 
Dalam pelajaran bahasa Jawa ketika kita masih Sekolah Dasar, selalu ada 
penyampaian istilah  Dari pepatah ini dapat kita 
pahami alasan mengapa begitu minimnya literasi tertulis mengenai budaya dan ilmu 
Kejawan (kejawen), orang Jawa melakukan transfer ilmu dan budaya melalui 
perilaku dan kegiatan/ praktek nyata, sehingga sistem pengajajaran lisan lebih 
menonjol. Dari istilah tersebut juga mengisyaratkan bahwa wewarah/ wulangan 
kejawen itu tidak disampaikan secara vulgar, namun di kemas dalam kiasan-kiasan, 
di muatkan dalam benda-benda (termasuk piranti dapur), tembang, dolanan, 
upacara adat, kenegaraan dan kisah sastra.  
Piranti dapur, yang nyatanya terdapat wewarah oleh para leluhur Jawa kini 
mulai ditinggalkan karena berbagai alasan kepraktisan, kebersihan, dan gaya hidup. 
Wewarah yang menjadi penyokong akar budaya itupun secara perlahan mulai tak 
terpahami oleh masyarakat Jawa. Piranti tradisional tak sekedar sebagai pemenuhan 
kebutuhan jasmani yakni makan, namun juga sebagai alat interaksi sosial dan 
kekerabatan, lebih dari itu dijadikan pula sebagai alat untuk memenuhi kewajiban 
hamba terhadap penciptanya. 
Perancangan ensiklopedi ini diharapkan mampu menghadirkan kembali 
pengetahuan mengenai peralatan tradisional Jawa yang ada di Yogyakarta, 
sekaligus memaparkan wewarah yang terkandung dalam peralatan tradisional 
tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber. 
Pada kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. Djohan Salim, M.Si. selaku direktur Program Pascasarjana ISI 
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2. Bapak Drs. IT. Sumbo Tinarbuko, M.Sn. selaku dosen pembimbing, atas 
kegiatan diskusi dan bimbingan, serta arahan/ guidance teori-teori selama 
penulisan tesis. 
3. Bapak Dr. Prayanto Widyo Harsanto, M.Sn. selaku penguji ahli dan 
arahannya dalam revisi tesis.  
4. Bapak Dr. Ir. Yulriawan Dafri, M.Hum. selaku wali dan pengelola Program 
Pascasarjana ISI Yogyakarta yang telah banyak membantu dan memberi 
semangat. 
5. Bapak Drs. Umar Hadi M.S. selaku pengajar DKV 2 dan Bapak Drs. 
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6. Istriku, anakku dan keluarga besarku yang dengan sabar menemani dan 
selalu membesarkan hati selama pembuatan tesis ini. 
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